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の比較では、発熱の有無（100% / 55% / 30%）、Child-Pugh score（11.3±0.6 / 10.1±0.3 / 
9.4±0.3）に有意差を認めた（p＜0.05）。ISH法陽性37例は陰性23例に対し、血清アルブ
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Detection of bacterial DNA by in situ hybridization in patients with decompensated liver 
cirrhosis 
（非代償性肝硬変患者における、in situハイブリダイゼーション法による細菌DNAの 
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